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Hipócritas 
No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es sinónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
I I I , -Redacción y Administración: Temprado, 11 Sábado 3 de Febrero 1934 
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TEMAS DEL DIA 
V u e l t a l a v i s t a a l p a s a d o 
Jorge Manrique, el melancólico 
poeta de las célebres «Coplas», dijo 
que a nuestro parecer «cualquiera 
tiempo pasado fué mejor». Si viviese 
en nuestros días, se encontraría con 
la sorpresa de que probablemente 
están en mayoría, y mayoría grande, 
las gentes que detestan el pasado y 
que lo detestan porque les parece 
malísimo. Como que volver la vista 
al pasado es ya para muchos un 
signo de atraso mental, y pretender 
que en tiempos pretéritos hubo algo 
mejor que lo presente se tiene por 
lamentable prueba de ser todo un 
oscurantista. 
Sin embargo, yo, que estoy ya de 
vuelta de muchas ilusiones progre-
sistas, creo cada vez con más firme-
za que en épocas pasadas se vivía 
mejor que ahora. Eran entonces los 
hombres menos sabios, y, por con-
siguiente, menos petulantes que en 
la actualidad, aunque la sabiduría 
de los hombres de hoy sólo sea, co-
mo la de ayer, el patrimonio de una 
minoría; pero es seguro que la ma-
yor ignorancia de antaño tenía un 
consuelo que hoy escasea: la fe en 
el destino inmortal del hombre y sus 
esperanzas de felicidad en Dios. Ac-
tualmente, para muchos casi es una 
señal de distinción el no creer ni es-
perar en nada de eso; pero como la 
vidamoderna es más difícil cada vez. 
más dolorosa, quizá porque añadir 
saber es aumentar dolor, todo el 
progreso de que nos ufanamos tiene 
por contrapartida la merma de aquel 
lenitivo en que antes desleía el hom-
bre sus amarguras. 
Pero nuestro tiempo se paga poco 
- y así le va —de las preocupaciones 
de orden espiritual. Hierve y se agi-
ta en la olla del materialismo, y toda 
comparación entre el pasado y el 
presente se reduce para él a procla-
mar orgulloso que hoy se vive mate-
rialmente mejor que antes. ¿Mejor? 
Entonces, ¿por qué sin cesar crece 
el descontento en la mayoría de los 
hombres? Tanto progreso material, 
tanto avance, tanta conquista de la 
ciencia, tantos medios a disposición 
del ansia de felicidad del hombre, 
¿cómo hacen que el hombre se sien-
ta cada vez menos dichoso, cada vez 
más desesperado? 
Sin la máquina de vapor, sin la 
luz eléctrica, sin los prodigios de la 
mecánica y de la química, sin las 
maravillas de la ciencia moderna, 
sin todo esto que constituye lo que 
llamamos la civilización actual, tan 
impotente aún, no obstante, para 
descubrirnos los arcones fundamen-
tales de la vida, nuestros antepasa-
dos eran, sin duda, más ignorantes 
que nosotros, pero también más fe-
lices. Más felices moralmente, sin 
discusión posible, y asimismo, más 
^e'icesmaterialmente. Es verdad que 
entonces no había tanta abundancia 
de derechos políticos y de doctrinas 
Para hacer del mundo un edén; pero 
^Pueblo en general, tenía más pan 
comía más a gusto que ahora. 
0rque hoy el pobre es más pobre 
<|ue antes; el menestral de las ciuda-
des y el jornalero campesino tienen 
tedios de vida más inseguros y, en 
Proporción, más escasos que en 
Ruellos tiempos, y hasta los men-
'gos son hoy en más número y \u-
^nan con mayores dificultades con-
ra eI hambre que en épocas todavía 
no muy lejanas. 
ensando en estas cosas, que pa-
e» común de ,as gentes emborra-
rán 3 de pro6re9ismo no merece-
más que una sonrisa desdeñosa. 
no me explico cómo los hombres 
capaces de comprenderlas no se 
sienten furibundamente reacciona-
rios. Es necia' la teoría de que el 
hombre, para mostrarse digno de su 
tiempo, h& de romper por completo 
con el pasado, lo^que después de to-
do equivale a pedirle que niegue su 
ascendencia. Aceptamos como un 
bien que nos ha dado Dios, cuanto 
en el presente sea una clara mejoría 
del pasado; pero ¿por qué aquello 
en que el pasado sigue mostrándose 
superior al presente no ha de ser 
restablecido por nosotros? 
Vengo haciéndome esta pregunta 
a medida que ahondo en el estudio 
de la organización social existente 
por los días en que tan desconocido 
era el consorcio capitalista, como el 
sindicato obrero revolucionario. No 
todo en ella puede ser elogiado hoy, 
ni menos aún reproducido; pero no 
creaba ninguna de las monstruosas 
desigualdades que tienen ahora en 
la sociedad en permanente y agudo 
estado de guerra civil. No había en-
tonces las potencias formidables del 
capitalismo moderno; pero tampoco 
las exasperadas rebeldías de las ac-
tuales muchedumbres asalariadas. 
Entre los dos polos de la sociedad, 
las distancias eran mucho más cor-
tas que hoy lo son; las hipertrofias 
como las atrofias de la propiedad 
apenas podían señalarse n i en el nú-
mero ni en la intensidad que ahora; 
y el bienestar, modesto, pero sufi-
ciente, alcanzaba en la mayoría de 
los hombres. Se vivía mejor, aunque 
no lo crean quienes, con la sabihon-
da pedantería del hombre que se 
avergonzaría sino alardease de avan-
zado, no se han tomado ni acaso se 
tomaran el trabajo de estudiar cómo 
era la vida de su pueblo hace unos 
siglos, no muchos. ¿Por qué no he-
mos de volver la vista a ese pasado 
y aprovechar de él todo lo que, sien-
do bueno entonces todavía puede 
serlo hoy? 
Solo que la mayor dificultad, para 
muchos, en esta cuestión —apenas 
más que esbozada por el momento 
— ha de estar en que todo lo bueno 
del pasado giraba alrededor de una 
recia fe en Dios, del que todos los 
hombres se sentían hijos, que era 
el modo de que se sintieran herma-
nos. Es decir, al revés de lo que 
ahora sucede. 
Oscar Pérez Solís 
La festividad de 
ayer 
Se celebró como en años anterio-
res la festividad de la Purificación 
de Nuestra Señora, más conocida 
por el sobrenombre de la Cande-
lera. 
En la Catedral, como en los tem-
, píos parroquiales, hubo bendición 
y reparto de candelas. 
Ofició el ilustre canónigo don 
Emilio Rabanaque. 
No hubo sermón. 
Como el tiempo era frío, el públi-
co no se dejó ver más que a las ho 
ras en que había misas, pues a ellas 
asistió en gran número. 
Los' cafés viéronse muy concu-
rridos. 
El Comercio cerró por la tarde y 
los cines se llenaron. 
lo W DWI 
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Una interesante información política de 'La Voz, 
-Da por cierto el fracaso del Gobierno minori-
tario y afirma que las derechas y las izquierdas 
se aprestan a consegu r el Poder.-Para ello las 
derechas habrán de aceptar la República.-Las 
izquierdas no podrían gobernar si no es disol-
viendo las Cortes. 
Madrid.—«La Voz» en su número 
de esta noche publica una extensa e 
interesante información política que 
está siendo objeto de grandes co-
mentarios. 
Dice el citado periódico que hacia 
el 12 del corriente mes, se habrán 
de producir importantes sucesos po-
líticos. 
Fracasado el Gobierno minorita-
rio que preside el señor Lerroux— 
dice «La Voz» —es imposible que le 
suceda otro del mismo tipo. 
Se disputarán pues el poder las 
derechas y las izquierdas. 
Para que estas puedan gobernar 
será preciso que hantes hagan explí-
citas declaraciones de republicanis-
mo y se dice que el señor Gil Robles 
las hará el próximo domingo en el 
discurso que ha de pronunciar en 
Sevilla. 
No quieren las derechas abando-
nar la? posiciones que tienen con-
quístadàs como resultado de tas 
elecciones de Noviembre próximo 
pasado. 
Por su parte las izquierdas no 
pueden ser llamadas a gobernar si 
no es disolviendo las actuales Cor-
tes. 
En el caso de que en esta pugna 
triunfen las derechas, el plan de las 
izquierdas es unirse para hacer una 
franca lucha. 
Los elementos izquierdistas dis-
cuten ahora si la unión ha de hacer-
se fusionando en uno los distintos 
partidos de izquierdas o bien con-
servando cada partido su autono-
mía y federándose en un organismo 
de orden superior. 
REUNION DE LA COMI-
SION DE PRESIDENCIA 
Madrid.—Hoy se reunió en el 
Congreso la Comisión de la Presi-
dencia para estudiar el proyecto re-
ferente al traspaso de los servicios 
de Beneficenca y Sanidad al Minis-
terio de Trabajo. 
Se acordó comisionar al señor 
Armaza para que visite al Gobierno 
e indague si éste piensa traspasar 
los citados servicios de Sanidad y 
Beneficencia a un nuevo Ministerio 
de este nombre o bien al Ministerio 
del Trabajo. 
Conocido este dato, la Comisión 
resolverá después acerca de si con-
viene o no el traspaso. 
T - L - U L '.• 
OPINIONES 
La crisis del socialismo 
ANUNCIE U S T E D E N A C C I O N 
Los «duros» del partido socialista 
desplazan a los «blandos» en la lu-
cha por el control de lasü organiza-
ciones obreras de la U. G. T, Esto 
significa, sencillamente, que la ten-
dencia de Largo Caballero arrolla a 
la de Besteiro. La Ejecutiva de la 
organización nacional, presidida 
por el catedrático de la Central y 
partidaria suya, es obligada a dimi-
tir; igual sucede con el Comité de la 
Agrupación socialipta madrileña, 
presidido por Trifón Gómez y con 
la Directiva de la Federación de 
Trabajadores de la Tierra, encabe-
zada por Lucio Martínez. Puede va-
ticinarse perfectamente el resultado 
del futuro congreso de este sector 
obrero; triunfará Largo Caballero 
y con él la propensión a preparar la 
revolución inmediata, previa la for-
mación del frente único con parte 
del proletariado, ya que la F. A. I. 
no transigirá nunca con los socia-
listas, de los que le separa «un lago 
de sangre y de traiciones». 
El acontecimiento interno que se 
tramita en el sector obrero, inspira-
do por el socialismo, debe ser se-
guido con atención. El fracaso de 
su estancia en el poder, ha arroja-
do a los socialistas españoles al ex-
tremismo izquierdista, casi a los lí-
mites del comunismo. Ha obrado 
sobre ellos el despecho, al cesar la 
complacencia de la burguesía repu-
blicana y mermarse su influencia 
sobre el gobierno, han pretendido 
volver a las intransigencias de los 
tiempos de Iglesias. Y se da el caso 
curioso de encabezar esta evolución 
de tipo revolucionario, el hombre 
que a partir del^91 ^ encarnó el sen-
tido conservador y posibilista de la 
organización. En la mutación espi-
ritual de un hombre como Largo 
Caballero, poco propenso a cambios 
de postura, influyen acaso motivos 
personales, uero sobre todo el mie-
do al fascismo. En su contacto [con 
'os medios sindicalistas de dentro y 
de fuera del país, Largo ha podido 
atisbar esta tremenda^verdad: que 
al socialismo'lnternacianalista se le 
están'secando las fuentes vitales a 
que es facilmentet vencido por la 
nueva mitología nacida de la guerra 
y de la 'necesidad, que enfoca los 
problemas^de los pueblos con un 
sentido nacional de justicia, y que a 
la vez, donde gobierna o colabora 
en el gobierno, demuestra su inca-
pacidad y su torpeza. Y Largo y sus 
partidarios han visto claro que, o 
toman todo el poder a su cargo, co-
mo en Rusia, para qua lo que hagan 
bueno o malo, no encuentre oposi-
ción en'nadie, ya que emplearían la 
dictadura del proletariado, o están 
condenados^ una existencia social 
y políticamente precaria. Per© 
socialismo español, con sus crisis 
internas, se acerca al instante dra 
mático en que la historia decidí-á 
de su destino. No es tan fuerte con 
el alemán, ni tan árdido como el íta 
liano. Acaso tenga más experiencia 
de los sucesos. Pero con sus agita 
clones y extremismos puede contri 
buir - y esa es la posición de Bestei 
r o - a que se produzca en España la 
concentración de las fuerzas nacio-
nales antimarxistas y se plantee la 
batalla que en todas partes ha per-
dido el marxismo. 
AXEL 
Hablando a los padres católicos 
Contra vuestros bolsillos 
Más de una vez he oído decir a 
los que blasonan de laicismo: «si 
los católicos quieren escuelas aco-
modadas a sus creencias, que se las 
paguen». Es una solución que nos 
brinda el enemigo saliendo al paso 
de nuestras protestas contra la es-
cuela laica. Solución muy justa, pe-
ro que necesita una pequeña expli-
cación. 
Es justo que cada uno se pague 
su escuela, como cada uno se paga 
su pan, pero esta medida ha de ser 
igual para todos: para católicos y 
para laicos. 
«Si los católicos quieren escuelas 
que se las paguen». 
Pero es que sucede que se las pa-
gan y no las tienen. 
La escuela del Estado debe ser 
escuela para todos los ciudadanos, 
porque la funda y la paga el Go-
bierno: la funda para el bien de to-
dos y la paga con el dinero de to-
dos. 
Mas, cuando el Estado impone a 
las escuelas gubernamentales el lai-
cismo, moralmente cierra sus puer-
tas a los hijos de padres católicos, 
puesto que las hace incompatibles 
con su conciencia. 
En este caso el Estado obliga al 
padre católico a optar por uno de 
estos dos extremos: o a renunciar a 
la instrucción de sus hijos, o a pa-
gar esta instrucción de su bolsillo. 
Lo primero es muy duro. Todo 
padre apetece para su hijo el máxi-
mun de la dicha que en este mundo 
puede conseguirse; mas para ser di-
choso es preciso primero ser capaz 
de dicha, y la falta de instrucción 
merma considerablemente esta ca-
pacidad. 
El espíritu inculto, cerrado a las 
luces intelectuales, queda aislado de 
muchos goces puros y profundos. 
El hombre cuya instrucción se ha-
ya descuidado o falseado, considera 
la vida como una carga insoporta-
ble, y no hay dicha posible con este 
concepto de la vida. 
Ha de optar, pues, por buscar y 
pagar otra escuela para sus hijos. 
Y como el presupuesto de las es-
cuelas gubernamentales se toma de 
losimpuestos, impuestos que recaen 
sobre todos los ciudadanos, cual-
quiera que sea manera de pensar, 
resulta en España que los padres 
católicos se ven obligados a pagar 
dos veces: una para*la escuela de 
que se sirven y otra para la escuela 
que no puede prestarles ningún ser-
vicio. 
Los católicos deben pagar su es-
cuela, pero nadie en rigor de justicia 
puede .obligarles a pagar la escuela 
de los laicos. 
Lo equitativo sería que el Ministe-
rio de Instrucción pública se distri-
buyera a prorrata del número de 
alumnos, cua'quiera que sea la ca-
lidad de la escuela: pública, priva-
da, confesional o laica, siempre que 
todas ellas se conformaran a un re-
glamento general establecido por el 
Gobierno para regular esta materia. 
Esto es lo que se hace en otros 
países y esto es lo que hay que pe-
dir se haga en España. 
Para conseguirlo habéis de luchar 
bajo la bandera de la Asociación de 
Padres de Familia. 
V. Pamplona 
i Teruel y Febrero de 1934. 
M A D R I D 
¡ I n t o l e r a b l e ! 
Federico García Sanchíz ante la 
convocatoria hecha en «El Socialis-1 
ta» por las Juventudes comunistas ¡ 
de Acción Republicana y radical | 
socialista independiente a todos los 
partidos y organizaciones de iz-
quierda para que se sumasen a la 
protesta que las nombradas Juven-
tudes pensaban hacer ante el teatro 
de la Comedia con motivo de la 
anunciada «charla» de aquél, ha 
resuelto suspenderla como protesta 
ante tanta ingratitud, atropello y 
canibalismo como representa la alu-
dida convocatoria. 
Respeto a la decisión del señor 
García Sanchiz, pero me parece que 
ni lo que hizo antes en Bilbao, ni lo 
que acaba de hacer en Madrid, sea 
lo conveniente en estas circunstan-
cias. Tratárase de otra clase de gen-
tes en las que existiera, cuando me-
nos, un rudimento de delicadeza 
política y la suspensión de la «char-
la» produciría en ellas efecto de can-
tárida; pero tratándose de la gente 
de que se trata, la suspensión re-
presenta un triunfo, y a lo que ellos 
aspiran es a imponerse y triunfar. 
Cierto que sobre las organizaciones 
de la violencia que ha motivado la 
decisión de García Sanchiz caerán 
las censuras y los dicterios de quie-
nes iban a ser generosa y grande-
mente favorecidos por el charlista; 
pero ¿qué les importan a ellos las 
j censuras y los dicterios de los que 
sufren? Lo que les interesa es la fi-
I nalidad política partidista y perso-
nal. Y persiguiéndola, no han vaci-
g a s a g — i 11 i i inniiiiii ii n j 
lado en anunciar el propósito de 
atentar de la manera más incivil 
contra los derechos sociales y per-
sonales y contra los fueros del Arte 
y de la Libertad. 
Reconoce el señor García Sanchiz 
que en caso de celebrarse la charla 
no habría ocurrido cosa de impor-
tancia respecto de las amenazas. Y 
así es la verdad. No habría ocurrido 
nada grave con la sola elemental 
obligada previsión gubernativa. No 
habría ocurrido ni cosa leve sabien-
do que no saldrían indemnes las 
costillas ni las cabezas de los injus-
tamente agresores y si eran las cabe 
zas y las costillas de los posibles 
capitanes de las turbas las amena-
zadas, el hecho ofrecería aún más 
seguridad; pero aunque no fuera 
así, lo que no debe hacerse en nin-
gún caso es rendirse a semejantes 
violencias; no debe hacerse por ho-
menaje al derecho; no debe hacerse 
rindiendo culto a la autoridad; no 
debe hacerse para que no se piense 
o se crea que vivimos en una nación 
donde domina o puede dominar, 
aunque sea episódicamente, el sal-
vajismo. jY aún hablan esos jóvenes 
y esos viejos del izquierdismo del 
fascio! Si el fascismo, según ellos, 
es tirania y opresión, es imponer a 
los ajenos el propio pensar, el pro-
pio sentir y el propio querer ¿puede 
haber un «fascismo» más repugnan-
te que el de esos izquierdistas inca-
paces de tolerar que ejercite sus 
derechos indiscutibles un hombre, 
un gran artista como García San-
chiz? Y ¿ha de consentirse que esas 
intolerancias salvajes prevalezcan? 
Patricio 
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LO QUE DICE ELLA J 
SINCERIDADI 
«Nuestra amiéa se ha casado con 
aquel protendiente aláo maduro, de 
cuva pretensión'' dábamos cuenta 
hace unos días. Tanto""protestar de 
que. ingenuamente, ' l e confesara 
que la p resen t ía^como 'Wipr ímer 
amor, para venir a finalizar ante la 
ep.stola. Efectivamente, es una rea-
lidad que'no'se'puede'hacer caso a 
las mujeres, porque más tarde o 
más tempranoMejarán' a Mos hom-
bres en ridículo, aunque sólo sea 
ante su amor'pronio de hombres. 
Y es que por mucho interés que 
tenga una'mujer en hacer lo que a 
ella le conviene, tiene aún más en 
realizar lo que sin convenirle a ella 
es un perjuicio para"los; que le r o -
dean. 
Ha tenido hasta la facultad de sen-
tirse entusiasmada. Cualquiera que 
no la conociese, creería, a pies jun-
tillas, que aquello representaba su 
mayor ilusión. 
Según marchaban a la iglesia, su 
antiguo novio, el que significaba, 
por lo menos, la juventud en el ca-
mino de su vida, los ha visto de le-
jos. Un poco triste en su impoten-
cia, se dirigió a su casa. 
Minutos más tarde, un continen-
tal llevaba a nuestn amiga sus 
cartas de amor al antiguo novio. 
Todo lo que se ha;' atrevido a rete-
ner, es un retrato que le hicieron a 
ella en un baileMe'disfraces. 
A l día siguiente, recibía el mu-
chacho esta carta "de ella: 
«Gracias. Desde el primer mo-
mento te conceptué como todo un 
caballero. ¡Aseguras que nos hemos 
querido mucho! iQue te duele ver-
me de otroi ¿Pensabas tú casarte 
conmigo? Puedes guardar mi retra-
to de máscara . Es en el que he lo-
grado estar más parecida». 
Palabras estas últimas que son 
verdadera sinceridad femenina, 
S. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Rafael Alonso 
de Medina. 
— De Madrid don Fernando Náje-
ra, ingeniero de Montes. 
Marcharon: 
A Valencia, don Natalio Ferrán. 
— A Madrid, don Román Valcár-
cel. 
— A Zaragoza, el ingeniero don Ma-
riano Vicente. 
— A Rudilla, don Inocencio Valero. 
— A Valencia, don Juan de Zavala. 
— A Griegos, el secretario de aquel 
Ayuntamiento don Hilario Huerta. 
— A Sagunto, don Manuel Roíra. 
— A Calatayud, don Francisco Mes-
tres. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Mariano Vicente, ingeniero; 
don Nicolás Monterde. agente de 
negocios; don Juan González y se-
ñor Poblador, de Hfjar. 
AYUNTAMIENTO 
~ I B O L S A X ^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 . . 
Id. 50/01917. . . 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortizable 5 
impuesto. . 
Acciones: 
/0 1927 sin 
69'25 
00'00 
9375 
89'25 
88'00 
99'80 
Bainco Hispano Americano 153'00 
Banco España. . . . . . 548 50 
Nortes 260'50 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 227'00 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 681'00 
Tabacos OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 % 107'50 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 4870 
Libras 37'55 
Dollars 7'58 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Anoche se reunió la Comisión de 
Hacienda. 
Informó varios asuntos para la 
sesión del lunes. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-José LambertoMu-
rriaMaícas. hijo de Jesús y Plácida. 
Joaquín Belmonte Pérez, de Ma-
riano y Esperanza. 
Matrimonio.—Joaquín Bayo Ibá 
ñez, de 30 años de edad, soltero, 
con Celia Moreno Plumed, de 24, 
soltera. 
Defunción. —Salud Laguía (jar-
cía, de seis meses de edad, a conse-
cuencia de bronquitis aguda. —Pa-
blo Iglesias, 49. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Doña Josefa Bielsa, 125'00 pese-
tas. 
Señor depositario pagador. 46.000. 
ESCUELA NORMAL 
Para representar a esta Normal 
del Magisterio Primario en el Pa-
tronato de la Escuela de Artes y 
Oficios ha sido designado don Ju-
lio López Torrijo. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La Dirección general acordó abrir 
un plazo de treinta días, a contar 
desde ayer, día 2, a fin de que pue-
dan presentar reclamaciones al Es-
calafón de maestras de derechos 
limitados, referido al 31 de Diciem-
bre de 1931. y que tanto las intere-
sadas como las Secciones admínis ' 
trativas de Primera enseñanza ten-
gan en cuenta para su más exacto 
cumplimiento, las mismas instruc-
ciones que aparecieron en la «Ga-
ceta» de 18 de Agosto último, res-
pecto a las del segundo Escalafón 
de maestros. 
— La sección administrativa ha pu-
blicado una circular interesando de 
los maestros y maestras de las es-
cuelas nacionales de Primera ense-
ñanza de esta provincia que se ha-
llen en situación de sustituidos, 
remitan a dicha Sección, dentro del 
presente mes de Febrero, oficio par-
ticipando el punto de residencia, 
acompañado de una certificación 
expedida por el secretario del Ayun-
tamiento con el visto bueno del al-
calde, en la que conste que no des-
empeña cargo público ni privado 
retribuido. 
O s Í o v k l . 
1 
S A W )B1LA\S 
Hoy. festividad de San Blos, el 
Teruel tradicional guardará, a no 
dudar, eso, la tradición, esa santa 
tradición que es lo que honra a los 
pueblos. 
Por eso. a las diez de la mañana 
habrá solemne función religiosa en 
la iglesia de San Pedro para bende-
cir pastas, panes y otros alimentos 
que siempre se llevaron. 
Estamos seguros de que así suce-
derá. 
Por la tarde cerrará el Comerciq 
pero dudamos vava mucho personal 
al barrio de San Blas ya que el tiem-
po muéstrase contrario a estas ex-
cursiones. 
Aun así, alguno escapará a dicho 
barrio para ver sus fiestas. 
Que se diviertan. 
UN RUEGO 
Para evitar daños 
mayores 
Nos denuncian el hecho de que 
anteanoche a las diez, y seguramen-
te no será esa la única vez en que 
tal hecho sucede, en el paso a'nivel 
existente en la Avenida de Zaragoza 
no fueron colocadas las cadenas ni 
salió la guardabarrera al paso de un 
tren ascendente. 
Y como este abandono podía dar 
lugar a multiplicar los trágicos su-
cesos que tantas veces se registran 
en dichos pasos a nivel, recogemos 
la queja para ver si, como espera-
mos, no hay que repetirla. 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de sil 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T IE 1L 1E 1F U T ^ I K IE N 
Ramón y Ca¡af, 19 Teléfono 131 
ANUNCIANDO E N ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS 
Pida detalles ai Concesionario: 
J O S E M . A MORER 
Avda. de la República, 25 Teléfono 110 TERUEL 
SUCURSALES: 
G. VIA M. TURIA, 36,-VALENCIA - C. BLASCO, 4.-ALCAÑIZ 
E c o s t a u r i n o s 
En U asamblea celebrada por el 
personal subalterno ha sido cues-
tión preferente a debatir la clasifica-
ción en categorías de los matadores 
V novilleros y a tono con ellos los 
sueldos a percibir por su gente de a 
pie y de a caballo. 
Para la primera categoría se asig-
nan dos picadores con 500 pesetas y 
uno con 250, y otros tantos banderi-
lleros con los mismos salarios. 
Los matadores de segunda llevarán 
dos y dos. picadores y banderilleros, 
con 350 pesetas, y uno con uno con 
300. 
Los de tercera tendrán una planti-
lla de dos «montados» y dos peones, 
con 275 pesetas, y un jinete y un 
banderillero con 225 pesetas. 
Aquellos matadores que no se cla-
sifiquen en ninguna de esas catego-
rías abonarán a su gente, en el caso, 
de que logren firmar alguna corri-
da, 150 pesetas sin distinción de cla-
ses. 
Para los matadores de novillos no 
se establecen más que dos catego-
rías; primera y segunda. En aquélla 
dbonarán a sus dos banderilleros y 
dos picadores, 200 pesetas, y al de 
complemento, 175. Y en la segunda, 
175 y 150, respectivamente. 
Los no clasificados pagarán indis-
tintamente a sus subalternos, 125 
pesetas, 
Y, aunque nada dice la nota de la 
mencionada asamblea, es de supo-
ner que seguirán a cargo del mata-
dor todos los gastos de viaje, estan-
cia, tonelado de equipajes, ect., etc.. 
que elevan mucho la nómina a los 
matadores de cualquiera de las tres 
categorías. 
E M P O 
Santa Eulaüç, 
CONVERSACIQN_MAr\. 
BRA QUE OCASIONAT?^ 
: H O M I C I D I O ^ 
En esta laboriosa y honrad 
blación ha ocurrido un lament Po-
:ab|f suceso que vino a perturbar U 
quilidad del vecindario. 
El hecho es como sigue: 
En la noche del 29 del 
Enero se hallaban en el ba 
Rosa» de esta localidad los vec ^ 
de la misma Francisco López ^ 
tes, de 47 años de edad, casado"! 
profesión carpintero, natural de y' 
'encía, y José Crescencio R Q ^ * ' 
Valero, de 28, soltero, jornalero f 
cuales, en unión de otros 
concu. 
Vea, vea el lector (nos referimos 
al de fuera ya que nuestros conveci 
nos no precisan verlo puesto que lo 
«palpan») en la cuarta página de es-
te número los datos recogidos en el 
observatorio del Instituto y com-
prenderá por qué en Teruel gasta-
mos más abrigos y carbón que en el 
Polo Norte, (valga la comparación). 
Ayer permanecimos todo el día 
bajo cero, A las trece horas ya te-
níamos dos grados y cuando estas 
líneas trazamos no sabemos a cuán-
tos estaremos pero sí que la mínima 
descendió a diez, sólo a diez bajo 
cero. 
El piso, helado, ocasionó alguna 
caída. 
Según la presión atmosférica, el 
tiempo tiende a despejar. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Bloque Agrario Turolense 
AD 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agrar id , -Revis ión de Reñí s . -Organ lzac ión Agraria . -ConsMíución de Asociaciones de propiefa 
ríos. Arrendatarios y Obreros a g r í c o l a s . - R scafe d bienes comunales.-AiojaTrientos.-Pronte-as munici-
pales.—Legislación dci irabajo en el campo.-Intensificación de cul l ivos.-ConauIías .—Informes y reclaraa-
cion- i cr c*R<róg oficia'ef en cuestiones relacionadas con la Agricul'ura 
Servido graíuito m IOJ afiliados al Bloque Agrario Turolense ofiiíflaj k\ m t m k i m m k ll.-TEROEUparlado ÉD. II 
rrentes hablaban sobre el dest 
que daban a los cadáveres en"| 
Hospital de Valencia. 
Francisco aseguraba que dicho 
cadáveres eran descuartizados parS 
hacer estudios los médicos, y ]0s| 
sostenía no ser cierto puesto qUeé| 
lo había observado durante su re. 
cíente estancia en dicho benéfico 
establecimiento. Por esto dijo que 
Paco mentía. 
Al salir a la calle, Francisco recri-
minó al José por haberle llamado 
embustero y le dió dos bofetadas 
según manifestación del agredido 
pero sin que nadie pueda justificar-
lo. 
Dos noches después, sobre la? 
0'30 del día primero del actual, con-
currieron los mismos personajes al 
mentado establecimiento, siendo el 
primero en abandonarlo Francisco 
y haciéndolo después José, 
De nuevo encontráronse en la 
calle, renovaron la cuestión y s$w 
manifestaciones del testigo pr» 
cial Emilio Alvarez Peñaker, nato-
ral de esta población, Francisco 
ofendió de palabra y obra a José 
dándole un empnjóniy a\ ir a inter-
venir para evitar la contienda José 
sacó una pistola e hizo tres dispa-
ros contra Francisco, ocasionándo-
le la muerte instantánea, 
ActQ seguido, el autor se presen-
tó a las autoridades para dar cuenta 
del hecho que acababa de realizar, 
Quedó detenido,. 
ACCIDENTE AU-
TOMOVILISTICO 
El pasado día 31 de Enero, a las 
ocho de su mañana, el camión déla 
matrícula de Barcelona, número 
52.443, propiedad de don José Cata-
lán Gimeno, de Campos de Areno-
so (Castellón), chocó contra la ba-
randilla del puente existente sobre 
la vía del ferrocarril Central de Ara-
gón en el kilómetro 45 hectómetro 
10 de la carretera de Teruel a w 
gunto. 
El vehículo destruyó doce metí' 
de dicha barandilla, quedando pj 
dientes sobre la vía las ruedas 
lanteras del coche. 
El capataz Miguel Fortea y 
empleados de Obras P ^ 1 1 ^ ' . 
cuantas personas había en la l'a 
da Venta del Aire y estación de ^ 
bielos prestaron °su esfuerzo Pa^  
extraer el coche, evitando así 
mayor mal, .gj 
No hubo que lamentar desgrac 
personales. te} 
El autocamión sufrió ímPor * 
desperfectos en su parte delan e 
Puebla de Valverde 
POR INFRINGIR LA 
: LEY DE CAZA 
Han sido denunciados. ocuP^ 
doseles dos escopetas. loS ^ vjeC' 
de esta villa Vicente Izquierdo ' 
god, Joaquín Alcalá Vicente y ^ 
to Monto lío Alegría por haber ,eIjte 
sorprendidos faltando a la v * 
Ley de Caza. 
S E A D M I T E N E S Q U E l A 
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Se prorroga un mes el Un peregrino Conse|o 
estado de prevención de honor contra cuatro 
estudiantes 
^ -: 
por existir intentos de pertur-
bación del orden 
Un proyfcto de rdoroopizecífln 
« f í l e l o s it r e ü o 
les 
Madrid.-Esta mañana se reunie-
ron los ministros en la Presidencia 
para celebrar Consejo. 
Ni a la entrada ni a la salida hi-
cieron los consejeros manifestacio-
nes de interés a los periodistas. 
Al terminar la reunión se facilitó 
Se les expulsa de la Facultad 
por no ser «fueistas» 
Y S9 les mmu coi 
tiros si m\m 
Madrid . -En la Facultad de Me-
dicina se reunieron hoy los afilia-
dos de la FUE para tratar del actual 
estado de COSHS en orden a los re-
cientes sucesos escolares y más con-
cretamente a los ocurridos hace días 
a los informadores de la P r é n s a l a en dicha facultad. 
F • Í- - i frofori^ Los reunidos acordaron detener a referencia oficiosa de lo tratado en ^ estudíantes pertenecientes a di-
ella. cha facultad que están afiliados a 
Los ministros aprobaron, entre otras asociaciones escolares, 
otros asuntos de escaso interés, los En efecto los reunidos salieron al 
•Ó n'pntes- claustro y cogiendo a cuatro estu-
siguiei • K , diantes no «fueistas» ios violenta-
Presidencia.-Se acordó resolver ron e hícieron comparecer ante un 
con toda urgencia lo concerniente supUesto Tribunal de Honor, 
al modo de proporcionar todos los Este les condenó a la expulsión 
elementos adecuados para estable- del local 
i T u i j r- r r tr ,o. Gomólos detenidos protestaran 
car el Tribunal de Oaranbas Cons- de LA VIOLENCIA DE QUE J les hacía 
tiíucionales y para su buen íuncio- 0bjeto los de la FUE, les advirtieron namie to. 
Se acordó conceder un crédito 
para la Delegación de España en el 
Congreso Universal de Correos. 
Gobernación. —El ministro dió 
cuenta del estado del orden público 
en toda España, estado que es sa-
tisfactorio, aun cuando en algunas 
zonas se descubren intentos de per-
turbación que el Gobierno sabrá 
sofocar a tiempo. 
En vista de esto se aprobó un de-
creto prorrogando por un mes el 
actual estado de prevención en to-
da España. 
Se acordó aceptar la dimisión del 
jefe su'perior de Policía de Barcelo-
na, señor Pérez Salas (don Jesús.) 
Guerra. —Nombramiento de jefes 
<ie la base aérea de Tablada. 
Nombrando director de la Escue-
la Central de Tiro al corouel don 
Máximo Vergara. 
Comunicaciones. — Autorizando 
presentación a las Cortes con carác-
ter de urgencia de un proyecto por 
el que se reorganiza la radifusión en 
España. 
Promulgación de la Ley creando 
desde el día primero de Enero 724 
plazas de carteros urbanos, dotadas 
con 2.500 pesetas anuales. 
Estado. —Decretos disponiendo el 
traslado de personal. 
Justicia.—Jubilando a don José 
J. Becerra, fiscal de la Audiencia te-
rritorial de Pamplona. 
Trabajo.—El ministro dió cuenta 
del estado de los conflictos sociales 
que hay planteados especialmente 
del que afecta a los camareros de 
Madrid y del de los alpargateros de 
Elche. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid.—Los periodistas se entre-
vistaron esta tarde con varios mi-
nistros para solicitar de ellos algu-
nos datos o noticias ampliatorias 
de la referencia que de lo tratado 
esta mañana en Consejo se había 
facilitado a la Prensa. 
Los ministros dijeron que el Con-
sejo había sido puramente adminis-
trativo y que en él no se habló para 
nada de asuntos políticos. 
U S NUEVAS TARIFAS PARA 
IOS APARATOS DE RADIO 
Madrid. —Uno de los asuntos tra-
í d o s en Consejo es el referente a 
un proyecto de Ley que el ministro 
e^ Comunicaciones señor Cid ha de 
Presentar a la Cámara reorganizan-
lá radiofusión en España. 
En este proyecto se establecen las 
Slguientes cuotas para los poseedo-
r a de aparatos receptores. 
para los aparatos de galena, cin-
cuenta céntimos mensuales. 
ara los aparatos 
r£»s una peseta. 
para ios aparatos d 
que no deberán volv r a pisar la 
Facultad de Medicina, porque les 
harán salir de ella a tiros. 
Seguidamente ios cuatro referidos 
estudiantes fueron expulsados vio-
lentamente del local. 
Los periódicos de la noche, al re-
ferir este suceso, lo comentan en 
términos de protesta, pues alguno 
de los estudiantes expulsados por la 
FUE cursa ya el cuarto año de ca-
trera. 
VISTA DE LA CAUSA POR 
Nieva en ficante, Elche, Murcia y Cartagena.—Desciende 
en Avila la temperatura a catorce bajo cero.—En León y 
Asturias las nevadas interceptan la comunicación ferrovia-
ria.—En Bilbao y San Sebastián nieva también abundante 
• 
Un individuo dispara contra un patrono y se 
tirotea con los agentes de la Policía 
l i 
1 
LOS SUCESOS DE AGOSTO 
Madrid,-Ante la Sala Sexta del 
Tribunal Supremo de Justicia conti-
nuó esta mañana la vista de la cau-
sa instruida con motivo de los suce-
sos desarrollados en Sevilla el 10 
de Agosto de 1932. 
Rea»udada la vista, el fiscal co-
mienza su informe. 
• Justifica la retirada de la acusa-
ción para 31 de los procesados, di-
ciendo que aunque a través de l a s l ; DOR DE LOS ZARES 
páginas del sumario parecían existir 
indicios más que suficientes de la 
culpabilidad de los procesados a los 
que aquella afecta, de la prueba tes-
tifical se deduce que los citados 
procesados obedecieron órdenes que 
ellos juzgaron de buena fe emanada 
de autoridad legítima. 
En cambio mantiene la acusación 
para el general González V para los 
demás procesados que se sientan en 
el banquillo, por entender que han 
incurrido en responsabilidades. 
Termina su informe pidiendo a la 
sala que dicte sentencia condenato-
ria, confirmando su petición. 
Seguidamente comienzan a infor-
mar los defensores, que solicitan la 
absolución libre de sus respectivos 
patrocinados. 
La vista se suspende para reanu-
darla mañana. 
La«iCoruña. —Cuando el patrono' 
del ramo de la construcción don Ju-
lio Rodríguez Blanco, salía esta no-
che del Cine Saboy, fué seguido 
hasta el cruce de las calles de San 
Andrés y los Olmos por un indivi-
duo. 
A l llegar al punto citado el señor 
Rodríguez Blanco, fué agredido a 
tiros por el sujeto que le seguía. 
El agredido cayó al suelo herido 
mientras el agresor perseguido por 
unos agentes de la policía se hacía 
fuerte en uno de los portales de la 
citada calle de los Olmos. 
Entre el agresor y los agentes de 
la policía se entabló largo tiroteo 
hasta que se les agotaron las tnani 
clanes a los policías. 
Acudieron entonces en auxilio de 
estos, dos guardias de Seguridad 
que detuvieron al agresor. 
Este se llama Santiago Galeoto 
de 25 años de edad y linternista de 
oficio. 
El seaor Rodríguez Blanco recibió 
un balazo en la espalda que le atra-
viesa de lado a lado. 
Esto no obstante la herida ha sido 
calificada por los médicos de menos 
grave. 
HUELGA GFEERAL RESUELTA 
Los montes vecinos han amaneci-
do, cubiertos de nieve. 
CIRCULACION FERROVIA-
RIA INTERRUMPIDA 
León. —A consecuencia de la nie-
ve, el rápido de Madrid a Asturias 
no pudo llegar al puerto de Pajares 
y hubo de regresar ;a esta estación. 
El rápido de Asturias a Madrid no 
ha llegado aún a León. 
LOS ROBOS DE ACEITU-
NAS EN LOS CAMPOS 
: : CORDOBESES : : 
Castellón de la Plana.—Ha que-
dado resuelta la huelga general. 
Mañana'se reaoudará elítrabajo. 
Se ha restablecido la tranquilidad 
en la capital. 
MUERTE DE UN SERVI-
Orense.—En esta capital ha falle-
cido Francisco Pérez, de 85 años de 
edad que sirvió en la corte de los 
zares. 
Estuvo en Rusia hasta que estalló 
la revolución menchevique. 
UNA CONFERENCIA 
Se ocupa de los proble-
mas vitales déla región 
Se acuerda celebrar asam-
bleas en las tres provincias 
Is C o É t o c É del íliro y l o s 
m i l e s comí 
Continuó la interpela-
ción por los sucesos 
escolares 
Se discutió el proyecto sobre 
cultivos intensivos en Extre-
madura 
Una proposicíóo i í i c i W e l É la 
DE PESTAÑA 
Repu-
noche 
.de tres lámpa-
Paras, dos pesetas. 
le más de tres 
Para los altavoces colocados en 
lugar público, cinco pesetas. 
Para los altavoces colocados en 
lugar público con entrada de pago, 
cincuenta pesetas. 
LA PRORROGA DEL ES-
TADO DE PREVENCION 
Maúr id . -E l señor Martínez Ba-
rrios justificó ante los periodistas el 
acuerdo del Consejo de prorrogar el 
actual estado de prevención dicien-
do que este acuerdo se ha tomado 
ante los anuncios de perturbaciones 
del orden público por parte de ele-
mentos extremistas. 
Este estado de prevención debía 
terminar mañana, y el Gobierno ha 
creído necesario mantenerlo un mes 
más. 
DE MADRUGADA EN 
: GOBERNACION Í 
Barcelona. —En el Ateneo 
blicano de Gracia dió esta 
una conferencia Angel Pestaña. 
Combatió la concepción clásica 
de la revolución por anticuada, 
A CATORCE BAJO CERO 
Madrid. —El subsecretario de la 
Gobernación, señor Torres Campa-
ñá, al recibir esta madrugada a los 
periodistas les dijo que han queda-
do resueltas las huelgas generales 
de Castellón de la Plana y Elche. 
También se ha resuelto la huelga 
general de Laredo. 
Añadió el señor Torres Campañá 
que está interrumpida la circulación 
de trenes en las líneas de Asturias i 
y Santander a causa de las grandes ; 
nevadas que han caído en León. 
Avila. —Reina frío intensísimo. 
El termómetro marcó anoche 14 
grados bajo cero. 
Hoy cayó una copiosísima ne-
vada. 
NIEVE EN CARTAGENA 
Cartagena. —Ha caído sobre esta 
ciudad una intensa nevada. 
Desde hace veinte años no se re-
cuerda un frío tan intenso. 
Y EN EL PAIS DE 
LAS PALMERAS... 
Alicante. —Desde anoche está ne-
vando copiosamente. 
En Elche también ha caído una 
gran nevada. 
: EN MURCIA : 
Murcia . -A las once, de la maña-
na, comenzó a nevar con gran in-
tensidad. 
La nieve ha cuajado en la huerta 
y comienza a cuajar en las calles de 
la capital. 
EN BILBAO 
Bilbao. —Desde la madrugada es-
tá nevando fuertemente. 
El frío es intensísimo. 
Y EN DONOSTIA 
San Sebas t ián . -Reina 
dísimo. 
frío 
C ó r d o b a . - H e m o s hablado hoy 
con unos labradores de Baena, res-
pecto al asunto de los robos de 
aceituna en los campos cordobeses, 
manifestándonos que aquella zona 
ha sido la más castigada por las 
cuadrillas dedicadas al hurto de di-
cho fruto. Nos han manifestado que 
al tomar posesión el actual gober-
nador le denunciaron esos hechos, 
y entonces ofreció montar unos 
servicios de vigilancia de acuerdo 
con la Guardia civil, no sólo en 
aquella zona, sino en toda la pro-
vincia, y que dieron por resultado 
que después de enviar a un agente 
de Policía, acompañado de un pe-
rito agrícola de Baena para que hi-
ciera una investigación en determi-
nados molinos, comprobándose que 
uno, propiedad de don Rogelio He-
rena Espartero, de la aldea de Al -
bendin, existían 32.000 kilos de 
aceitunas, cuya procedencia no pu-
do justificar. Igualmente ocurrió en 
otro molino denominado Los Cípre-
ses, del término de Baena, propie-
dad de don Víctor Fuentes Torres, 
que tampoco pudo probar la proce-
dencia de 16.000 kilos que en aquel 
momento tenía sin moler. 
Hay que advertir—nos dicen nues-
tros interlocutores —que este señor 
es reincidente del^año°'pasado. La 
Comunidad de Labradores de Bae-
na ha tenido noticia de que el go-
bernador, vistos los antecedentes 
e informes de la Policía en la pro-
vincia, y teniendo en cuenta el esta-
do de prevención en que nos encon-
tramos, ha impuesto a cada uno de 
los indicados dueños de molinos la 
multa de cinco mil pesetas, con 
arreglo a lo que determina la ley de 
Orden público en su artículo 28, en 
relación con el 33, dándoles a los 
interesados un plazo de tres días 
para hacer efectiva la multa y al 
mismo tiempo la Comunidad de 
Labradores de Baena tiene orden de 
incautarse de la aceituna para su 
molturación, con el fin de que el 
aceite que se produzca sea distribuí-
do entre las casas de Beneficencia 
provincial, y con preferencia para la 
que exista en aquel pueblo. 
Nos manifiestan también nuestros 
comunicantes que existe en lo refe-
rente a las guías para conducir acei-
tuna tal desorientación, que se ha 
dado el caso de que un individuo 
enviado por la Policía llegó al Ayun-
tamiento de Baena, a la sección de 
la Guardia municipal, encargada de 
proporcionar las guías, dando un 
nombre supuesto y una finca ima-
I ginaría. y en el acto le facilitaron 
dicho documento, viniendo todo 
ello a demostrar la facilidad con 
que los profesionales del robo y los 
compradorer de aceituna robada 
tienen para hacerse con las guías y 
quedara cubierto de las disposicio-
nes gubernativas. 
También se ha sabido en Baena 
cru-1 que existe otro molino en la aldea 
Las Máquinas, de la provincia de 
Madrid.—En la sección quinta del 
Congreso se reunieron hoy los di-
putados que constituyen el Grupo 
Aragonés. 
Los reunidos cambiaron impresio-
nes acerca de los diversos proble-
mas que en estos momentos tiene 
planteados la región aragonesa y 
acordaron celebrar asambleas co-
marcales para tratar de los asuntos 
de interés para la región. 
Las asambleas se celebrará en las 
tres provincias. 
Los reunidos acordaron sólicitar 
para la Confederación Hidrológica 
del Ebro su anterior organización 
autonómica y pedir al Gobierno 
que dedique la máxima atención e 
imprima la mayor rapidez posible a 
las obras hidráulicas. 
Igualmente se acordó procurar pa-
ra el ferrocarril de Canfranc la adop-
ción de medidas que den cumplida 
satisfacción a las aspiraciones de la 
región aragonesa. 
El grupo se entrevistará en breve 
con los ministros de Obras Públi-
cas, Industria y Comercio y Comu-
nicaciones, a quienes comunicaran 
estas aspiraciones. 
Otro de los asuntos estudiados 
en esta reunión fué el de los ferro-
carriles de Alcañiz a San Carlos de 
la Rápita y el de Teruel a Alcañiz. 
Jaén, propiedad de don Lope Carras-
co García, donde se intervino gran 
cantidad de aceituna robada, hacien-
do suponer que estaba de acuerdo 
con otros de vecinas aldeas. 
Los labradores de este pueblo han 
felicitado al gobernador por su cam-
paña y decisión en este asunto, que 
tenía alarmados a sus productores. 
ACERCA DE LOS ATEN-
TADOS QUE SE PREPA- . 
RABAN EN LA VILLA DE 
: : SIRUELA : : 
Madrid.—Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y veinte de la 
tarde. 
Preside el señor Alba. . 
Gran desanimación en escaños y 
tribunas. 
En el banco azul toman asiento 
al comenzar la sesión los ministros 
de Justicia, Gobernación y Marina. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se entra en el orden del día. 
La Cámara toma en consideración 
algunas proposiciones de Ley. 
Continúa la interpelación al Go-
bierno por los sueesos escolares. 
Intervienen los señores Maeztuz, 
Recasens, Moreno Davila, Toledo y 
Bolívar. 
Se suspende el debate. 
Continúa la discusión del proyec-
to ne Ley sobre cultivos intensivos 
en Extremadura. 
El señor Daza consume un turno 
contra la totalidad del dictamen. 
El mismo diputado propone algu-
nas enmiendas en relación con el 
tipo de la renta. 
El señor Serrano Jover consume 
otro turno en contra del dictamen. 
El señor Martínez Hervás inter-
viene en el debate para alusiones. 
El ministro de Agricultura hace 
el resumen de los discursos contes-
tando a los oradores que han inter-
venido en su discusión. 
Defiende el proyecto y se muestra 
bien dispuesto a recoger aquellas 
iniciativas de la Cámara que puedan 
mejorarlo. 
Se suspende el debate. 
El señor Alba anuncia que el pró-
ximo martes se discutirá una propo-
sición incidental de los socialistas 
sobre el trabajo agrícola en la pro-
vincia de Toledo, proposición sobre 
la que el ministro de Agricultura ha 
querido informar en Consejo. 
Acto seguido se levanta la sesión. 
Son las nueve y cinco de la 
che. 
EN LOS PASILLOS DE LA 
no-
CAMAR A. - LOS DIPUTA-
DOS QUE SE SEPARAN 
DE MAURA 
Badajoz. —Comunican de la villa 
de Siruela que, terminadas las dili-
gencias practicadas por el juez es-
pecial nombrado para entender en 
el complot descubierto allí, han si-
do puestos los dieciséis detenidos, 
convictos y confesos, a disposición 
del gobernador civil para su trasla-
do a la cárcel provincial. 
Parece que los detenidos han de 
clarado ücómo fueron construidas 
las siete bombas recogidas y dónde 
iban a ser colocadas, asegurándose 
que entre los sitios indicados figu-
raban las fábricas de harina y de 
electricidad, el Círculo de Recreo y 
algunas casas particulares. 
En los registros practicados se 
han recogido numerosas armas de 
todas clases. 
Como es sabido este importante 
servicio lo llevaron a cabo el guar-
dia civil Carcaboso, encargado acci-
dentalmente del puesto de Siruela, 
y el cabo de Asalto, Pulido, los que 
recibieron una confidencia, gracias 
a la cual practicaron la primera de-
tención, tras de la que se descubrió 
el complot en todos sus detalles, 
sin que se practicara violencia al-
guna, pues el acusado y detenido 
habló con toda claridad, dando to-
da clase de pormenores. 
Por ser esto del dominio público, 
está siendo muy comentada la visi-
ta que a los detenidos ha hecho el 
diputado socialista señor Vidarte, y 
la promesa que les hizo de ocupar-
se en las Cortes del mal trato que 
se les dió al ser capturados, hechos 
que nadie conoce en Siruela, por no 
haberse registrado. 
Madrid.— Los diputados señores 
Cano y Pérez de Guzmán han ma-
nifestado que ellos no han sido ex-
pulsados de la minoría republicano-
conservadora por el señor Maura, 
sino, por el contrarío, fueron ellos 
quienes se dieron de baja en sendas 
cartas dirigidas al jefe del citado 
partido. 
PARA ALIVIAR EL PARO 
OBRERO 
Madr id . -El minisíro de Obra» 
públicas, señor Guerra del Río. le-
yó en la sesión de esta tarde en 1« 
Cámara un proyecto de ley, por el 
cual se simplifica la tramitación y 
expedientes para la construcción de 
obras públicas cuando éstas tien-
dan a aliviar el paro obrero. 
LARGO CABALLE-
: RO AMENAZA : 
Madr id . -El exministro del Tra-
bajo señor Largo Caballero, mani-
festó esta tarde en los pasillos de la 
Cámara que si prospera el propósi-
to de refundir en uno todos los artí-
culos del proyecto de Ley derogan-
do la de Términos Municipales, con-
vocará a las ejecutivas del partido 
socialista y de la U. G. T.. para 
acometer una ofensiva clara y ter-
minante. 
L I C E N C I A M I E N T O 
DE SOLDADOS 
Madrid.-Se ha ordenado que a 
partir del día 10 del corriente y hasta 
el día 21, sean licenciados todos los 
soldados que sirven en Marruecos 
y en el Sahara y pertenecen al 
gundo llamamiento de 1932 . se 
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Algo sobre el régimen 
corporativo 
n i 
Nada podrá conseguirse en un ré-
gimen Corporativo, ni aún siquiera 
podrá intentarse su establecimien-
to, si previamente no se infiltra en 
la conciencia de los ciudadanos un 
alto concepto del bien común y de 
su necesidad para que coordinado 
con él podamos^llegar al bienestar 
particular y propio de cada ciuda-
dano. 
Bien se ve, y a primera vista so-
bresale con toda meditación sobre 
este concepto, que el bien común es 
el antípoda del egoísmo imperante 
en el capitalismo:iiberal. al que ins-
pira y da razón de existencia, como 
postulado del positivismo, que es 
en filosofía, lo que el liberalismo en 
política. Y en una sociedad como la 
actual, basada en los principios l i -
berales, formada en su espíritu, des-
provista por ello de todo sentido de 
solidaridad humana, ha de ser |difí-
cil ín todudr un concepto, según el 
cual el bien común es lo primordial 
y el bienestar particular lo secunda-
rio, y que a éste no tienen los ciu-
dadanos derecho, en tanto en cuan-
to aquél no se encuentre cumplida-
mente satisfecho. 
Salgamos inmediatamente al paso 
de una objeción que algún lector 
formulará al leer lo que antecede, 
atribuyendo un contenido fascista a 
nuestro pensamiento. No hay tal; si 
el fascismo acepta el corporatívis-
mo, el corporativismo es anterior al 
fascismo, no ya pensando en el ante 
cedente histórico de las corporacio-
nes medievales, sino viendo cómo 
los pensadores católicos del siglo 
XIX propugnaban la vuelta a la 
corporación, como remedio a los 
terribles niales que a la Humanidad 
causaba el liberalismo imperante. 
Ketteler, el gran arzobispo de Ma-
guncia, dijo en 1868 los más brillan-
tes párrafos que sobre esto pudie-
ran reproducirse. Aparte, natural-
mente, de cuanto antecede, la afir-
mación de que el fascismo no tiene 
su fundamento diferencial y carac-
terístico en la defensa de la corpo-
ración, sino en otro concepto filo-
sófico completamente reprobable en 
sana filosofía. 
No obstante, bien pudiera suce-
der que para implantar el imperati-
vo del bien común en la conciencia 
ciudadana, hubiera necesidad de 
acudir a procedimientos de impe-
rio, por el temor de que por la evo-
lución del convencimiento,Vpio ha-
bríamos de llegar a desalojar el 
egoísmo de las almas, arraigado en 
ellas después de siglo y medio de 
educación positivista y anticristia-
na, pero ello no sería la violencia 
de la fuerza, sino la fuerza de la ra-
zón, que propugna y tiende a justi-
ficar el contenido social, cuando de 
él ha sido desalojada. 
El bien común fué siempre la pri-
mera razón de Estado y único fun-
damento de la convivencia social, 
hasta que las teorías liberales con-
virtieron al Estado en mero policía 
de las actividades particulares, en 
a s que no puede intervenir en tan-
to en cuanto éstas no entren en la 
esfera penal. Nosotros no quere-
mos esa pasividad estatal. Conside-
ramos que el Estado no puede inhi-
birse en la dirección y organización 
económico-social, para imponer en 
ella aquello que conviene al bien 
común, sobre y aún en contra de 
las conveniencias particulares. El 
individuo no puede quedar aislado 
y en plena libertad de ¡movimien-
tos, como ha pretendido el libera-
lismo, y regular aquéllos en razón 
de su egoísmo y conveniencia parti-
cular, sino que ha de producirse 
siempre teniendo en cuenta el bien 
común, y para ello, obrar siempre 
dentro de las reglas del organismo 
profesional propio. 
No pretendemos al individuo fren-
te al Estado, ni al Estado sobre el 
individuo. Pretendemos al indivi-
duo en el Estado, en perfecta orga-
nización, que le conduzca a obrar 
según el bien común, sobre toda 
otra consideración particular. 
Eduardo Jiménez del Rey 
Texto íntegro del 
r a m a d e l P a r t i d o A g r a r i 
Esta tarde, a últtíma hora ha 
sido facilitado el siguiente docu-
mento anunciado por el partido na-
cional agrario. Dice así: 
«La minoría agraria del Congreso 
de los Diputados acordó constituir-
se en partido político bajo la deno-
minación de partido agrario espa-
ñol. 
El partido agrario español, como 
declaración preferente, proclama su 
orientación económica a base de la 
defensa y fomento de la riqueza na-
cional en todas sus manifestaciones 
y en especial de la producción agrí-
cola forestal y ganadera que estima 
es el sostén de la economía españo-
la, cuyo~progreso depende desacer-
tada coordinación ' de las diversas 
fuerzas productoras. 
Substancialmente agrario, el par-
tido rechaza'todo'intento de subver-
sión violenta, sea cualquiera el sec-
tor de opinión de que^proceda, y 
acepta el régimen legalmente cons-
tituido como expresión de la volun-
tad nacional, dispuesto a prestar su 
leal colaboración a todos los Go-
biernos de la República que coinci-
dan con sus postulados esenciales 
e incluso a gobernar si las necesida-
des nacionales lo exigiesen. Sin per-
juicio de esta declaración el partido 
agrario pretende que por los cauce1' 
legales que la propia Constitución 
señala, se revisen aquellos precep-
tos del Código fundamental que 
atentan a la conciencia religiosa del 
pueblo español o imponen princi-
pios de socialización que pugnan 
con los fundamentos de nuestro ré-
gimen económifco y aspira a asegu-
rar con la instauración de una se-
gunda Cámara en que las fuerzas so-
ciales'tengan organizada representa-
ción la indispensable'estabilidad po-
lítica que permita el desenvolvimien' 
to del trabajo y de la producción 
nacionales. 
Fiela su significación esencial y a 
su compromiso con la opinión coin-
cide con las demás fuerzas de dere-
chas en la defensa del que fué su 
programa común en la campaña 
electoral, Es * partidario de que se 
concierte con la Santa Sede un Con-
cordato que sobre la base de la in-
dependencia de la Iglesia regule sus 
relaciones con el Estado, sin menos-
cabo de la libertad de conciencia de 
las minorías disidentes. 
En el orden internacional el par-
tido agrario español desea que una 
política de'paz ínforme^la'actuación 
en el exierior'de'nuestra Patria cu-
ya personalidad ha de buscar en la 
organización de^un- Ejército y una 
Marina reducidos, pero dotados de 
la máxima eficacia técnica la garan-
tía de su independencia. 
En^la política interior, el partido 
defenderá siempre la'unídad nacio-
nal que considera intangible, sin 
prescindir de aquellas condiciones 
de descentralización administrativa 
autorizada en la Constitución y que 
respondan a la variedad regional del 
Estado español. 
El robustecimiento del principio 
de autoridad, el avance que el im-
puesto de no agotar las fuentes de 
producción buscando una fecunda 
armonía entre los elementos que a 
ella concurren, la independencia de 
la Administración de Justicia, el fo-
mento de la instrucción pública sin 
monopolios incompatibles con la 
libertad de enseñanza y sobre todo 
la austera reducción de los gastos 
superfinos con la simplificación de 
la legislación tributaria, contribuí 
rán principal objeto del estudio y en 
su caso de la iniciativa parlamenta 
ría del partido. 
Para cumplir esta misión deben 
agruparse en torno de la minoría 
cuantos españoles libres de prejui-
cios partidistas quieran contribuir 
a la pacificación de los espíritus con-
movidos por las pasiones sectarias I 
y en especial aquellos que en direc-! 
to contacto con los problemas del j 
campo seguramente han de coinci- j 
dir con las bases del programa de 
política agraria que el partido pro-' 
pugna y en cuya labor no ha de fal-
tarle el concurso de las asociacio-
nes femeninas, que verán reflejados 
en esta actuación los sentimientos 
arraigados de la mujer española. 
En tanto, la Asamblea geaeral del 
partido no precisa el programa de-
tallado que ha de constituir su ob-
jetivo, se hace forzoso precisar en 
las bases que a continuación se enu-
meran, sus esenciales postulados 
económico-agrarios que constitu-
yen su característica primordial. 
1. a Estabilidad del régimen aran-
celario que ha de fijar derechos pro-
tectores a la producción agrícola y 
pecuaria en armonía y proporciona-
lidad con los que graven las manu-
facturas industriales, a fin de que la 
producción del campo sea remune-
radora. 
A tal objeto, ha de asignarse a la 
agricultura y ganadería una repre-
sentación equitativa en los organis-
mos oficiales encargados de elabo-
rar los aranceles, dándose a éstos 
carácter de disposición legislativa, 
libre de veleidades ministeriales. 
Régimen de tratados de comercio 
fundados en el principio de estricta 
reciprocidad, 
2. a Reconocimiento del principio 
de libertad de comercio que sólo 
con carácter temporal y por circuns-
tancias anormales podrán alterarse. 
Si se llega al señalamiento de tasas 
mínimas éstas no podrán ser infe-
riores al coste de producción ni el 
de las máximas al de los productos 
similares extranjeros incrementados 
con los derechos arancelarios co-
rrespondientes. 
3. " Prohibición de importaciones 
con derechos reducidos de produc-
Noes posible sustraerse a las ema-
naciones francesas del «affaíre» Sta-
visky, y resulta interesante seguir el 
ordeño que del mismo hacen los pe-
riodistas ultrapirenaicos. 
Está ahora sobre el tapete la dure-
za de la masa encefálica del suicida. 
Para aclarar si el pobre Sacha mu-
rió suicidado o asesinado, hay que 
resolver si una bala de pistola pue-
de atravesar totalmente la cabeza, 
recorrer después dos metros y me-
dio por el aire e incrustarse con bas-
tánte fuerza en una pared. Y como 
ello ha de depender, sobre todo, de 
la resistencia que haya ofrecido la 
aludida cabeza, vemos a los cientí-
ficos y técnicos abismados en pro-
fundas disquisiciones sobre la dure-
za craneana y encefálica de las per-
sonas de diferentes razas y edades. 
Puede que este «affaíre» esté lla-
mado a producir un insospechado 
avance en los estudios antropológi-
cos, pues así es de complicada la 
concatenación de las ciencias, artes 
e industrias modernas. 
¿Creería nadie que la muerre de 
doscientas personas pudiera deter-
minar un alza en el valor de las ac-
ciones de las empresas metalúrgicas 
de un país? Sí esas doscientas per-
sonas mueren de enfermedades más 
o menos naturales, las susodichas 
acciones no se mueven, pero si mue-
ren en una catástrofe ferroviaria, 
como la reciente de Lagny, en Fran-
cia, y a consecuencia de ella y en 
previsión de otras se acuerda la 
construcción de gran número de 
vagones metálicos, suben, como en 
efecto han subido, las acciones de 
todas las sociedades que han de ver-
se favorecidas con los pedidos, que 
además atenuarán por algún tiempo 
el problema del paro obrero. ¡Así 
es la vida! 
* « * 
:Oh, la clarividencia de las mu-
jeres! 
Stavisky pagó en Budapest vein-
te mil francos por el derecho de 
trasplantar a París una opereta tí-, 
tula la «K<»tinka»; y cuando lo supo 
la scà.)/a B ikcííi, esposa de uno de ' 
los autores, le dijo a su marido: • 
— Ua director de teatro que en 
tiempos tan difíciles como los ac-
tos agrícolas que puedan ocasionar 
depreciaciones ruinosas para los la-
bradores, debiendo intervenir el Es-
tado a fin de que los excedentes de 
cosechas de los años abundantes 
puedan compensar la escasez de 
otras recolecciones por medio de la 
instauración de silos y paneras sin-
dicales. 
4. a Intensificación del crédito 
agrícola con la avuda de los estable-
cimientos bancarios oficiales y crea-
ción del Banco Nacional Agrario, 
protección a los Pósitos y Cajás ru-
rales de responsabilidad solidaria y 
adecuada movilización de propie-
dad rural, suprimiendo las trabas 
que dificultan y encarecen su trans-
misión. 
5. a Fortalecimiento de las enti-
dades agrícolas de carácter econó-
mico y profesional y perseverante 
protección de la cooperación y mu-
tualidad agraria. 
6. a Partiendo del fecundo princi-
pio de estimar la propiedad de la 
tierra como una función social, ha 
de estimularse el buen cultivo lle-
gando hasta decretar la expropiación 
indemnizada de las fincas no explo-
tadas, garantizando en cambio, al 
terrateniente de las bien cultivadas 
el tranquilo disfrute de su propie-
dad. 
Creación de la máxima poblacinó 
rural de pequeños y medianos pro-
pietarios protegiendo con medidas 
económicas y fiscales el cultivo di-
recto de la tierra por sus propieta-
rios y reglamentando el contrato 
de arrendamiento; a fin de que su 
regulación jurídica se armonice con 
los dictados de la técnica agronómi-
ca para asegurar el máximo rendi-
miento. 
tuales paga fácilmente veinte mil 
francos por una obra como la vues-
tra, «no puede ser persona decen-
te» (honnete homme.) 
Allá van revueltos por el suelo el 
concepto literario de su propio es-
poso y el concepto moral del em-
presario y estafador francés. 
No es extraño que Stavisky paga-
ra veinte mil francos por una opere-
ta, cuando solamente en eleganti-
zar a uno de sus colaboradores 
—diputado, por supuesto—se gas-
tó otros quince mil en trajes y ga-
banes. 
Pocos clientes así, si luego pagan, 
hacen la felicidad de cualquier sas-
tre. 
* « * 
Es probable el próximo surgi-
miento de algún sucesor y discípulo 
de Stavisky, como éste surgió de la 
cátedra del chamarillero Georges 
Alexandre, creador del Banco de 
Funcionarios y al que se atribuyen 
estafas por valor de doscientos mi-
llones de francos. 
Sacha Stavisky estuvo en 1926 al 
servicio de Georges Alexandre; fué, 
por lo tanto, su discípulo, y si ha 
logrado superar la marca del maes-
tro en más de 400 millones, no es 
aventurado suponer que el nuevo 
presunto discípulo consiga elevarla 
en igual cantidad y se coloque el 
«record» de las estafas en la bonita 
cifra de los mil millones. 
{Tiemblen por el augurio los ren-
tistas franceses, aunque experimen-
ten cierto placer patriótico y turísti-
co de superación! 
* * * 
Se ha comparado la muerte de 
Stavisky a la de Nerón, según el 
relato de Suetonio. tal vez porque 
no se ha llegado a saber si fué el 
propio emperador o uno de sus 
acompañantes quien le dió el empu-
jón decisivo al puñal degollador; 
como' se ignora qué dedo movió el 
gatillo de la pistola «suicidadora» 
en el hotel de Chamonix. 
Lo que se ignora es si Sacha pro-
nunció alguna frase equivalente a 
aquella famosa del hijo de Agripi-
na: 
- ¡ Q u é gran artista pierde el mun-
do! 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid. Febrero 1934. 
Estímulo a la aparcería, abriendo 
cauce legal a esta institución de tan-
ta raigambre en nuestro derecho 
consuetudinario. 
7. a El partido declara su oposi-
ción a la creación de asentados, pe-
ro admite una legislación que tienda 
a la división de los latifundios con 
destino a la creación de pequeños 
propietarios, siempre mediante la 
justa indemnización a los dueños 
y por motivos de mejor explotación 
económica, por cuyas causas tam-
bién ha de facilitar la concentración 
parcelaria cuando de ella depende 
la posibilidad del buen cultivo. 
8. a Preferente atención por el 
Estado a la repoblación forestal 
por cuencas hidráulicas y protec-
ción a las repoblaciones debidas a 
la iniciativa, particular. 
j 9.a Modificación de las tarifas de 
transportes, a fin de tener en cuenta 
las exigencias de la agricultura y de 
I la ganadería. 
10. El partido propugnará por 
que se respete en todo momento e1 
principio de autoridad, rodeando 
del máximo prestigio a los institu-
tos armados encargados de conser-
var y restablecer el orden público 
y que han de ser garantía de segu-
ridad para las personas y propieda-
des del campo, pero sin olvidar que 
para la conservación del orden ma-
terial, es preciso cuidar del orden 
moral, social y jurídico. 
11. Mejoras de las condiciones 
sanitarias del campo, mediante el 
abastecimiento de aguas potables, 
la lucha contra el paludismo y el 
mejoramiento de las viviendas, pro-
tegiendo a las empresas que tiendan 
a suministrar energía eléctrica para 
el alumbrado y las industrias agrí-
colas de los pequeños núcleos de 
población, 
12. Dotación suficiente de la en-
señanza agrícola a cargo del Estado 
en todos sus grados y que ha de 
comenzar en la escuela primaria, 
nrestando especial atención a la*5 
Cátedras ambulantes y al estableci-
miento d*1 campos de demostración. 
Reglamentación permanente de los 
concursos agrícolas y ganaderos pa-
ra estímulo de los productores, 
13. Revisión de la legislación so-
cial de la agricultura dictada en los 
últimos años, derogando las leves 
que limiten e1 reclutamiento de la 
mano de obra y separando de los 
Jurados mixtos rurales toda actua-
ción sectaria para transformarlos en 
órganos imparciales de arbitrajes. 
Desarrollo del sistema de seguros 
sociales, procurando la colabora-
ción de patronos y obreros en la 
resolución pacífica de los conflictos 
del trabajo, 
14. Desarrallo de las obras pú-
blicas de interés para la riqueza 
agrícola y ganadera, como son los 
caminos secundarios que permitan 
el transporte de los productos, las 
obras de riego de carácter general 
con la construcción de los pantanos 
económicamente reproductivos, de-
biendo aspirar a que en los planes 
extraordinarios que para remediar 
el problema de paro forzoso se ini-
cien de preferencia a los trabajos 
que puedan redundar en beneficio 
de la producción rural, 
15 Para la coordinación de todas 
las fuerzas electoras, además de 
procurar que cese para la propiedad 
urbana la inestabilidad e inseguri-
dad en que hoy se desenvuelven, el 
partido defenderá los intereses del 
comercio e industria evitando la lu-
cha de clases que tantos perjuicios 
ocasiona a esas importantes ramas 
de la economía nacional, mediante 
la implantación de una legislación 
social exenta de sectarismo y en la | 
que se hermandn las aspiraciones 
legítimas de los trabajadoresjeon lo?-
derechos del capital sin exceder las 
posibilidades económicas'de los dis-
tintos sectores de la opinión. Con 
misma finalidad el partido atenderá 
a que se suavicen y disminuyan las 
trabas que oponen a la libertad de 
comercio y a que se desgrave el ré-
Nosotros vamos 
el progreso 
cara 
Las llamadas derechas e 8 n a ñ 
percatadas de que la cuestión 
está en V i m e r término sobre ^ T*1 
pete internacional, cara al nrn/r ^ 
exnonen sus ideales cr^HanoV?' 
nos dp luz v henchidos de amor i 
humanidad. ala 
Esta actitud progresiva de lasH 
rechas, ha chocado con mental,-
des duras aferradas a ese anf 
formulismo tan callpjero tansim'ï0 
ta. de derechas e izquierdas. 
Hace al(5iín"tiernpcv eserj^f Ur¡ 
culo p^ra «Prensa Asociada» 
que baio el título df «Mito de ^ 
qui^rdismo» rechazaba el tono ah'2 
'nHsta de esa distinción tan s j j 
XIX'v tan anacrónica en si^lo 
Lo que decía Antonio Gazól h 
algunos dios, en una conferencií 
bre ciencia no' í t i ra. diíio yo ahora 
«no es posible hablar dé derechas 
izquierdas; estos son dos conceptos 
sin contenido. Es preciso sustituí, 
esta distinción por otra mis moder-
na. más siglo XX: en partidos pro. 
gresívós v regresivos, según queva-
van de cara o de esnalda al 
nro^ re-
«o. Y no hav que tomar esta distin-
ción de una manera absoluta; Duej 
nuede darse el caso, y en la realidad 
"e da, de que un partido que tenien-
do un contenido político regresivo 
tenga un contenido social o un con-
tenido económico progresivo...» 
En todos los ámbitos de España 
resuena la voz de las derechas; voz 
cristiana, que exige a los poderosos 
el oan para los humildes. ¡Amor y 
comprensión! Revive la doctrina de 
Cristo, en la voz de sus apóstoles, 
Nosotros vamos cara el progreso. 
Los que le dan la espalda, son ellos, 
los que se titulan izquierdas, que/o-
mentan odios para después explo-
tarlos y levantar sobre ellos su pt-
destal político. ¿Qué es Jo progresi-
vo?, ¿el unir a la sociedad con el la-
zo cristiano del amor y la compren-
sión o el dividir esa sociedad, encen-
diendo en ella odios y lanzando a 
unos contra otros? Ellos hablen del 
frente único del proletariado; nos-
otros ensanchamos nuestro frente y 
queremos unir nuestro corazón al 
de toda la humanidad. Ellos pro-
pugnan lo que propugnó Marx. Nos-
otros lo que predicó Cristo. Ellos 
enseñan a odiar y a destruir. Nos-
otros predicamos el amor y la reden-
ción. 
Claro Abánades del ARPA 
Madrid, 29 Enero 1934. 
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gimen fiscal que oprime a los Pr0 
uctores. y en general a las cla^' 
ledias, propugnandofpor el recono 
imiento de la casa y hacienda c0 
lercial que asegure el patrimonl0 
del comerciante e industrial y e 
competencia ilícita. 
Firman ese documento los se ^ 
res diputados agrarios José Rotlie , 
Radigales. Vicente Tomé, Man^ 
Sáinz de Miguera, Antonio Navaja • 
Nicasio Velayos, Carlos Alvarez ^ . 
, Tomás Alonso de 'Armiño. J0 
..anco Rodrígez, Blas CantalaP" 
dra. Rufino Cano de Rueda, )° 
aria Ciud. José Cos Serrano. * 
...ón de la Cuesta. Alfredo G 3 ^ 
Ramos, Angel García Bedoya. • 
relio Gómez González. Leopo' 
Igual Padilla, Felipe Lazcano. 
Vf i A ~A~Ac Mai -n tO. « e nás Maestre. ndrés aro o -
Martín. José Montcasi. Antonio ^ 
rez Crespo, Luis Rodríguez de ^ 
guri. Antonio Royo Villanova y 
tonio Taboada. 
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TEMAS DEL DIA 
Si se pretendiera 
frase lacónica y viva 
una reforma agraria 
v humana, podría re 
fórmula: crear propi 
Crear muchos pro 
buirla propiedad a 
asciendan a ella 1( 
merecedores de ser 
Ya ese fin, luego, 
dios, todas las inves? 
^discurrir sagaz de 
todas las fórmulas 
eropíñeos. Pero, h 
esencia, esa; el fin ú 
propietarios. 
Así como la esenc 
fracasada fué de reí 
despojar, arruinar, 
reforma justa y nue 
una esencia centrar: 
de amor al desamp. 
dolé bienestar y holj 
la propiedad de la t 
Porque en efecto, 
neó y se discutió la 
no pensaron sus < 
perseguir el poseed( 
en redimir a trabaj; 
nos, puesto que se 
«asentados», en c( 
más duro, cruel y si 
cabe imaginar: en c 
do. Eso era todo. 
\para eso. que e 
bioprevio de unalb 
va, cuyo volumen a 
mite análisis ni sop 
extensión, peso y le 
ma agraria proyecte 
más salir del fárrag 
do. Estaba conden 
dormir allí donde r 
era su única vida p 
Por donde'se ve < 
torcido y absurdo ] 
asentamientos podí 
y bien se vió en tod 
fueron tantos comí 
éuen creando tal er 
tades. gastos y ce 
Instituto y el mini 
desean para poner 
Poco de orden. 
Prente a ese coi 
marxista de una : 
verdadera servidun 
otro concepto: el c: 
ble y humano conc 
Atribución equita 
dad rústica. 
Ese concepto es« 
cuantas reformas s. 
^vigente. Así la f 
noría Popular agra: 
^Propuestas por 
df Río en sus decl 
ellos coincidirán to 
de un im 
^ el problema. 
mf-aminos? Los n 
Jas ráp¡dos los , 
;e.Sdel^o.en un 
.aa y concreta; lo Miar-l e de 1 " uc un modo 
5realidadesnose 
ícelas ilusione 
C1 Plan fracasac 
^ a d y l a e f i c e n 
preciable. Cad£ 
^ Af l i c to creí 
C *a Práctica 
de rencore. 
